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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un projet immobilier prévu au cœur du zonage archéologique de la ville de Vannes est
à l’origine d’un diagnostic réalisé dans l’un des secteurs de la colline du Boismoreau,
rue des Quatre-Frères-Crapel. Il s’insère dans un quartier d’habitat des Ier-IIe s. s., situé
aux abords directs du forum. Des sondages en tranchée ont permis de découvrir des
aménagements  relatifs  au  Haut-Empire  romain.  Ils  se  rapportent  à  trois  phases  de
durée inégale. La phase 1 est datée entre 60 et 70/80. Elle se caractérise par des niveaux
de jardins liés à un habitat proche, dont on a découvert quelques vestiges ténus (sol de
circulation empierré ainsi qu’un niveau de remblai).
2 La phase 2 témoigne de modifications d’ampleur, marquées par des installations en dur
et notamment la construction d’un mur large d’une soixantaine de centimètres et long
d’au moins 5 m. Un sol de circulation matérialisé par un niveau empierré lui est associé.
Cette phase, qui commence avec le début de l’ère flavienne, dure jusqu’à la deuxième
moitié du IIe s.
3 La  phase 3  marque  la  fin  de  l’occupation  du  lieu,  qui,  abandonné,  fait  l’objet  de
récupération de matériaux causant la disparition de l’élévation du mur. Ces activités
ont lieu au cours du dernier tiers du IIe s. et du premier tiers ou de la première moitié
du IIIe s. Le secteur est ensuite définitivement abandonné pour n’être réoccupé qu’à des
périodes très récentes. Les aménagements de la phase 2 peuvent être mis en relation
avec les vestiges dégagés dans les parcelles voisines, et notamment ceux de la domus
découverte  à  une  dizaine  de  mètres  plus  au  nord (nos 16-18  rue  des  Quatre-Frères-
Crapel). Les comparaisons touchant tant la chronologie que l’orientation des vestiges
montrent  que  le  mur  mis  au  jour  constitue  très  certainement  une  des  limites  de
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